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Jasno i prrnzirno, ostaje samo ,da ,se njemu o,dredi položaj uvodnoga i. Što nam 
ono, uzeto 'samo za se pretkazuje? Svakako to da uza nj po1stoji rečenica da-
kle samo predikat. I njemu dakle predikat otvara mje1s,to, po svojoj sintaktič­
koj naravi ono je srodno prije,dlogn odmah. Po sadržaju međutim znamo da 
se oni razlikuju u tome što odmah pobliže 01dređnje predikat prema zbiljskim 
okolno,stima, a i ga pohliže o,dre<1uje prema oistalom govoru. 
U ovom su se članku mogle samo nabaciti neke misli i površno zacrtati 
rješenja nekih teškoća pri sintakt,ičkom 01pisu. Svrha je bila da se pronađe 
pristup sintaktičkim pitanjima koji će ostati što bliži tradioionalnoj školSJkoj 
gramatioi i neće zbunjivati čitaoce koji su samo na nju navikli, a ipak će 
omogućiti misaonu strogost bez koje ,dana's vi;e nije moguće us1pješno bara-
tanje jezikom niti naprndak spoznaje o njegovoj na1ravi. Sintaktički opis ka-
ko je ovdje zamišljen ispunjava, mislim, te uvjete i može poslužiti kao Arija-
dnina nit u lahirintu sintakti2koga ustrojstva. Prednost mu je što se njime 
može u prepoznatljivu obliku izraziti sva trndicfonalna sintakt:ička na1Uka. 
a ipak pomaže da se uoče i prevla,daju njezini nedostaci, da se raz:luči što ona 
ne razlikuje i poveže što njoj ostaje različito, da se pr~kažu dublje sveze i 
pravilno 1sti koje njoj izmiču. 
Dakako, sve što se ovdje iznijelo o unutrašnjem ustrnjstvu hrvatske reče­
nice valja primiti samo kao priivremen nacrt. Teik podrohna i i'scrpna obradba 
bo,gat:ih vrela i raznovrsnih po,dataka omogućila bi da se utvvdi što pouz,da-
nije. PrigovO'ri,t će tko da su se ovdje razmatrali samo vrlo jedno,stavni pri-
mjeri, a da su tek oni zamršeniji pravi kamen kušnje svakoga sintaktičkog 
opisa. To je, naravno, istina, ali je bifo potrebno poći 01d jednostavnih pri-
mjera da bi se moglo razmotriti i objasniti načdo opisa i pokazale njegove 
mogućno,st1i. Njegova će se prava vrijed1wst pokazati tek na zamršenima. 
A da je dorastao i zapletenijim sintaktičkim o,dnosima, pokušat ćemo po-
kazati u drug,ome članku. 
TVORBA IMENICA NA -Ić 
Stjepan Babić 
O. l. Proučavainje tvol"be pojedinih skupina traži da se odgovori na ne-
koliko bitrnih pitanja: 
1. Koji su tvorbeni modemi u nJec1 s istim glasovnim završetkom? 
2. Kako se određuje oMik leksi<Skoga modema? 
3. Kakve glasovne i naglasne promjene nastaju pri p'ovezivanju leksičkog 
tvorbenoig moirfema? 
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4. Koje sve semanl!ičke t~pove izvedenice tvore i 01d kojih kategorija -01mov-
nih riječi? 
5. Kakva je plodnoist pojed1inih tipova tvorbe? 
6. Kakvo mjeisto ima jedan tip 11 sustavu svioje skupine, a kakvo u sustavu 
s drugim načinima tvo1rbe ?1 
O. 2. Svrha je ()Voga rada opisati tvo·rbu imenica koje završavaju glasov-
nim s1lrnpom -ić. Taj je ·opis potreban kako bi se na nje1govoj osnovi mo.gla 
izrad1it1i 'P'ravila za tvorbu novih riječi jer ,m dosadašnja p·roučavanja zane-
marivala već~nu navedenih pitanja, a svoje su zaključke temdj~la ili na ma-
lenu br·oju primjera ili na slu·~ajno odabranim primjerima. 
0.3. Ovaj se rnd temelji na građi od oko 52 000 imenica skupljenih za 
proučavanje imeni6ke tvor'he. 2 Riječ1i su većim cfojelom i1spiisane iz riiječnika,'1 
a manjim iz tekstova. Budući da je svrha ovoga rada proučavanje tvorbe u 
suvremenom književnom jeziku, iz građe su izdvojene sve imenice koje su 
kavim znakom ( zast., arh., t, di jal., pokr., prov., rrzzg.) označene kao arha-
izm1i, diijalektizmi ih provinci~a.Jizmi, npr. acal, akou, uspu, avanica, borija, 
brnjača, cindra, amper, ardov, ast<il, baćir, badelj, bak ... 4 Zatim su izdvojene 
•we ~menice u kojih nisu vidljiva najmanje dva morfema, tj. takve koje nisu 
mogle ući u tvorbene obrasce, to su tzv. nemotivirane (leksičke) riječi, npr. 
aba, abažur, abituržjent, ablativ, abonent, abonos, baba, bačva, badanj, ba-
glama, bagra, bakulja, bala, balantić, balega, ban, Banut, bara ... Iz o·stat-
ka su i1ziclvojene sve imenice rooje završavaju na -ić. 
0.4. Rastav1ljanjem na morfeme sas,tavljene po1sljednjim tvorbenim činom, 
a pomoću zabilježenih značenja, npr. 
bimić - dem. od biin,5 
bankarčić - dem. od bankiir 
kOljenović - čovjek od (dobra, plemenita, stara) koljena, 
1 Na drugi će se dio ovoga pitanja moći odgovoriti tek pošto se tvorLa prouči u cjelini. 
2 Građa je većim dij.elom skupljena novčanom pomoći Fonda za naučni rad SR Hrvatske 
i Instituta za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na čemu im i ovom prilikom 
zahvaljujem. 
3 Potpuno iz Deanović-Jernejeva Hrvatskosrpsko·talijanskog rječnika, Zgb, 1956 (kra-
tica DJ), Tolstojeva rječnika SerLsko-horvatsko·russkii swvar', ;.Ioskva, 1957 (T), Rječnika 
hrvatskosrpskoga književnog jezika, MH, Zgb, 1967. A do K (RMH), Rečnika srpskohrvat· 
skog književnog jezika. MS, ;~ovi Sad, 1967, slova V, Z, ž, djelomično i od kosjerić do 
ogranuti (RMS), zatim tvorbeno zanimljive podatke iz Rječnika hrv. ili srp. knjiž. jezika, 
JAZU, a-tustošija (AR). Rečnika sh. knjiž. i nar. jezika SA'HJ, a -Vražogrnci, djelomično 
i od vraznuti do dugulja (RS). Osim toga služio sam se Karadžićevim Srpskim rječnikom 
(V), Broz-Ivekovićevim Rječnikom brv. jezika (BI), Benešićevim Hrvatsko-poljskim rječ­
nikom (B) i drugim djelima. 
4 Većinom nisam izdvojio one imenice koje su ima'.e jasne tvorbene morfeme. Uklonio 
sam ih tek onda kad je proučavanje pokazalo da je oznaka kojom su obilježene opravdana. 
5 Naglasci su bilježeni prema podacima u građi. Ako su Lili različiti, odabrao sam su-
stavniji ili običniji. 
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do:biva .se veHko mnoštvo leksičkih mQrfema, a tvorbenih 1svega de·set: -ić, 
-čić, -ović, -ević, -ičić, -iković, -jević, -olić, -ušić, -tić. Nazivamo 1ih uobičaje­
nim nazivom 11mfiks. 
0.5. Među nj1ima najbrojnije su izvedenice •sufiksima -ić i -č1ić. 
Tvorba sufiksom -ić 
1. Imenice sufiksom -ić izvo1de se od imeničkih, pridjevisikih i drugih os-
nova. Sufiks je vrlo 1pfo.dan, ali nije u svim .skup·inama. Najbrojniije su izve-
denice od :imeničkih i pr~djevskih osnova. 
Tvorba od imeničkih osnova 
Način povezivanja 
10. Tvorbeni se morfemi povezu.Ju ·po ovim pravil~ma: 
10.1. Genitivna osnova + -ić: 
biin, biin-a --+ biinić, leptir, leptir-a --+ leptirić, vjetar, vjetr-a -+ vjetrić, ko-
tao, k0tl-a -+ kotlić, kotac, koc-a -+ kočić, bukva, bukv-e -+ bukvić ... 
Od pas psa zahilježeno je piisić (DJ) i psić, a1Li je 1drugi l~k običniji, od 
san, sna je siinić, a 01d dugme, dugmeta - dugmić. 
10.2. Završno k, g, h, c zamjenjuju •Se sa č, ž, š, č: 
biitak-batiičić, rak-račić, siinduk-siindučić, kožuh-kožušić, siromah-siromiišić, 
ti-buh-ti-bušić, bubreg-bUbrežić, rog-rožić, rrlig-vriižić, cfnac-cr nčić, ni>vac-
novčić, zec-zečić ... 
Od t()ga pravila ima nekoli1ko izuzetaka: a) dečkić :dečko, točkić :točak, b) 
bogić (uz božić }:bOg, glogić :glog, striihić :strah, stihić (uz stišić) :stih, sko-
kić :skok, c) smrekić :smreka, šiiklć :šaka, vugić :vuga. 
Razlozi su ovim o.d,stupanjima u težinji da isti mo·rfem ima ~sti mo.rf, po.go-
tovu kad hii među a:lomorfima hila veli!ka rnzlika (a), u b) pretežu novije 
tvo11he ( bogić zbog o•preke s Božić, ali nije opće), u c) skupini su izvedenice 
male Če1s.tote o tkiojima će hi·ti još govora. 
10.3. lsprnd tako dobivenoga č g11ihi se t, a glas s 
izmetak, izmetka - izmečić, pregradak, pregratka 
čaščić, svezak, sveska - sveščić ... 
zamje1njuje se sa š: 
pregračić, časak, časka 
10.4. Od ostalih glasova zamjenjuje se z sa ž, ali samo u knežić:knez. 
10.5. SkUJpina ije oisnovne riječi u izve1denicarna uvijek se krati prema 
01pćirn p·ravilima kraćeinja ije: 
cvijet-cvjetić, grijeh-grešić . .. 
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10.6. Naglasak je u pravilu kratkouzlazni na drugom slogu od kraja bez 
obzira na naglaisak o·snovne imenice, ali ·ima i o·d·stupanja koja treba proučiti, 
po.sebno s obzirom na tip kojem izvedenica pr~pa1da, njegovu plodno•st, gla-
sovni sastav izvedenice (jednosložne automatski dohivaju ", psić, ptić; lončić 
zbog -nČ·) i sl. 
Ako izvedenica uz naglasak po pravilu (bimić) ima i tip bimić, banića, onda 
drugi naglasak pripada srpskom književnom jeziku. Njemu pri1paida i kad 
ima samo drugi naglasni tip, ako izvedenica u hrvatskom nije zabilježena 
naTrić, vržić). 
Nag:laiskom se razlikuju: jarčić: jarac i jarčić, jiirčić: jarak (jiirak); ma· 
čić : mač i mačić : mačka, m<ičalr, ali je u jednini normalnije mače; kočžć : ko-
tac, koca i kočić : kolac, koca, ali je običnije (bar u Hrvatskoj) kOlčić : kolca. 
Značenje 
Značenje 'malen' 
11. Izvedenice sa sufiksom -ić od imenica tvore više semantičkih skupina 
Najveći broj tvori skupinu određenu po tipu 
banić ---+ mali ban. 
Prema tome -ić znači 'malen', što se uopćeno može prikaza·ti ovako: 
i + -ić ---+ mali i.6 
Izvedenice od im. m. r. na sugl. 
11.1. Najveći broj izvedenica u toj semantičkoj skupini ima n osnovi 
imenice m. r. na suglaisnik ( deklinacij1ski tip jelen): 
o s o b e : anđelić, aristokratić, banžć, barunić, birulrratić, carić, crncic, 
činovničić, čovječić, dječačić, dačić, Francuzić, grofić, junačić, kraljić, mom: 
čić, mužić, pastirić, prosjačić, seljačić, starčić, tatić, trgovčić, unučić, vra· 
žić ... 
Ž i V O t i n j e : bakalarŽĆ, bičić, crvić, gavranić, golubić, jarčić, ježić, JUn· 
čić, lwkOtić, konjić, kz'tkčić, labudić, liivić, leptirić, magarčić, mišić, orlić, 
ovnić, pjetlić, psić, pužić, račić, risić, sokolić, somić, tigrić, volić, vrapčić, 
1·učić, zečić ... 
b ·i l j k e : bademić, borić, božurić, brestić, drenić, dudić, glogić, grabić, 
hrastić, jasenić, javorić, karanfi.lić, kestenić, krumpirić . .. 
p r e d m e t i : batačić, bodežić, brežić, brodić, brašić, bUbnjić, bUbrežić, 
crepić, cvjetić, čamčić, čavlić, Čepić, češljić, čirić, člančić, čvorić, ćupić, da-
rić, djelić, dlanić, dz'tkatić, džepić, fesić, gajić, glasić, gradić, grmić, grobić, 
osnonia imenica. imenica u osnovi izvedenice sa -ić, leksički morfem. 
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.arozdH. hod111č1<. J<i.,tuh<:. lwlendarir. lw1uilic. /;apiaić. ldpić, klipić. klj1lčić, 
kljzl1ur. frofočić. komadi<;, himčić, koračić, hreri>tir, križić, krović, kružić, 
kzltić. lffadnitić, lančić, listić, l6nčić, mostić, 11i1bić, nosić, nožić, noi:čić, 
oblcičić, ormi1rŽĆ, otočić, papirić, plc!..Hić, p[i>tić, potočić, prstić, przttić, pzttić. 
ri'iž:njić, repić, n)žić, sandučić, satić, snopif, srpić. stolić, stilpić, še.5irić, štc'1· 
11ić. tan,i1irić, tc>pić, tornjić, ti-bušić. ralić. rinogrcldif. i·jenčić. vjetrić, l'ratif. 
l'rtić. zidić, zilbić, žljebić . .. 
a pst rak t ne: čilsić, doga<lajić, gre.5ić, si'mi<;. strclhić. životić ... 
l 1.2. Gotovo n svim rječ,nicima za Ye(·inH tih i ta.kvih riječi značenje Je 
<lano oznakom »<lem. od i«, što se može optavdano zamijeniti točnijom pre-
oblikom »mali i«. Manji dio takvih izvedenira ima neke do·datne oznake ili 
dodatna određenja značenja, npr. 
- »dem. i hi1p. od i« imaju: biserić, božir (RS), glilmčić, grošić, kiunić 
(RMH), momčić, lloktić, nosić, obhlčić (RMS); 
kneži<; - dem. i pej. od knez (RMH), 
kvartetić - dem. i ir. od kvartet (RMH), 
zetić - h~p. i ir. od zet (RMS). 
mužić~dem. i hip. od muž. - ir. (primjer) (RMS). 
dokilmentić - podr. 1lem. od dokmnen(a)t (RMH). 
činon1ičić - clem. od činovnik činovnik nižeg razreda (RMH) 
kraljić - I. dem. od kralj. 2. a. pej. nesamostalan kralj. b. vladar neznatne. 
beznačajne države (RMH), 
novinarčić - 1. dem. od novinar. 2. ;;lab. loš novmar (RMS), 
novčić - 1. a. dem. od novac, b. novac male vrednosti (RMS), 
proročić - mali, neznatni pro·rok (AR), 
popić - dem. od pop, mali, sitni ili mladi pop (AR) 
drenić - dem. od drijen, mladi drijen ( AR), 
dudić - dem. od dud; mladi dud (H'.\IH), 
golz'tbić - mladi golub, uprav dem. golub (AR), 
jastrebić - dem. od jastreb; mladunče jastreba .(RMH), 
labudić - dem. i hip. od labud; labndov ptić (RMS). ' 
slavujić - dem. od slavuj, mladunče slavujevo (AR). 
somić - mali, mladi som (AR), 
ttgrić - mali ili mladi tigar (AR), 
zečžć - dem. od zec; zečje mladunče (RMS). 
zmajić - dem. od zmaj, mlad zmaj (RMS). 
Ta dodatna značenja u preohličavanju stvaraju o;mf'tnJe. Potnh110 ih l" 
otkloniti. Mogu se na dva načina: preciziranjern ili taucmar1v:rn.1"rn 
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11.3. U Preciziranju bi se moglo ići ovim putem. Značenje koje obuhvaća 
sve osrnovno gotovo u svim izve1denicama moglo bi se dati preoblikom: 
a. malen orpsegom, npr.: grofić, kraljić, starčić, crvić, leptirić, pužić, borić, 
brestić, dzldić, balkonić, batačić, brodić ... 
To ;;e značenje može zvati osnovnim. Za živa je bića (osobe, životinje i 
hiljke) značajno obilježje rast i u toj kategoriji 'malen opsegom' znači 'malen 
rastom (stasom)', ah to preciziranje ostaje u okviru osnovnoga značenja. Sva 
0 1Stala značenja možemo smatrati dodatnim: 
b. malen i mlad: grofić, kraljić, pastirić, bičić, golubić, vučić, borić, 
brestić, dudić ... 
c. mladunče: jastrebić, labzldić, slavitjić, zečić ... 
d. malene moći, vlasti: birokratić, h:raljić ... 
e. malena ugleda: glumčić, proročić, pjesničić ... 
f. malene vrijednosti: novinarčić, proročić, pjesničić, darić, novcic .. . 
g. malen po stupnju na društvenoj ljestvici: činovničić, referentić .. . 
h. malen opsegom posla: trgovčić, lupežić, tatić ... 
To su sve značenja na spozna.inoj razini. Ali mogu biti i na osjećajnoj. Što 
je maleno, obično je i ,drago pa deminutivi izriču osjećaj sklonorsti, bliskosti, 
nježnosti. milja. imaju dakle hipokoristično značenje koje se može označiti 
kao 
i. malen i drag: sinčić, nosić, noktić ... 
Osjećajno značenje može biti i pejorativno. izriče nesklono,st, porugu, pre-
zir, ironiju, a može se označiti 
j. malen i mrzak: lrnežić, lrvartetić, mi1žić, zetić ... 
11.4. Sad hi trebalo odrediti raspo,djelu tih značenja. Za neka bi bilo mo-
guće, ali dosta uopćeno, npr.: 
b. značenje dolazi u izvedenica za živa bića uz isključenje onih u kojih 
je mladost nevidljiva: crvić, h:uh:čić, leptirić, pužić, račić ... 
c. značenje u izvedelllica za životinje uz 1sključenje onih gdje za značenje 
'mladunče' postojri posebna leksička jedinica, konjić-ždrijebe, psić-štene . .. 
d„ e., /„ g„ h„ i., j. značenje za osobne imenice. 
Ali već po,sljednje pravilo pokazuje da bi trebalo i P'o,tanje određenje, a 
uz to bi se ista imenica mogla naći u raznim ,~kupinama, npr. kraljić. 
ll.5. Spoznajno se i osjećajno značenje obično povezuju, ali ne automatski. 
Hipokorističnost se i pejorrativnost međusobno isključuju, ali ne u samoj 
izvedenioi, je1r se ista izvedenica može upotrijebiti i kao hi1pokorirst~k i kao 
pej0rrativ, kao što je u RMH i o,značeno za zetić i mužić. Za kvartetić u RMH 
piše ))dem. i ir.« i nave,den je o:va1j primjer: »Ali prava atrakcija ... to je 
skladan kvartetić gospode zetova s diriigentom tastom na čelu« (S. Mihalić). 
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Kako nije teško zamisliti kontekst u kojem je kvartetić i hipokorist~k, npr. 
ako ga čine djeca ili patuljci, ili u vezii »kvartetić je sjajan«, očito je da ne-
do,staje oznaka hip. 
11.6. Sve to pokazuje da takvo određivanje :i'Jnačenja ne vodi k pravom 
qesenju jer ćemo teško moći odrediti sva, uV'ije1k će neko izmaći našoj pažnji. 
laiko ih ima već deset, sigurno je da to nisu sva. 
I pod pretpostavikom da smo uspjeli odrediti sva, razvirstavanje bi po tako 
određenim značenjima bilo nesvrhovito i nemoguće. Ne,svrhovito, jer h:ismo 
imali veliko mnoštvo skupina; nemoguće, jer bi se značenja prekla,pala i 
jedna bi izvedenica trebala ići u više skupina, a određivanje svih mo1gućih 
značenja za svaku izvedenicu, bilo bi opet nesvrhovito, a opis tvorbenoga 
sustava s takvim o·dređenjima bio previše zamršen. Zato se to i ne radi ni 
u najopsežnijim rječnicima.7 
11.7. Treba dakle tražiti značenje koje je zajedničko na razini od koje 
polazimo (rječnička ral"Jina) i za koju opisujemo (tvorbena), dakle ono koje 
se može naći u okviru dane jedinice.8 
11.8. Na rječnickoj i tvorbenoj razini ostvaruje se značenje 'malen', a do-
datna se značenja ostvaruju u kontekstu, jezičnom i stvarnom. U kontekstu 
izvedenica može biti i bez osnovnoga značenja, ako pojam izvedenicom nij~ 
malen ili o tome nema obavijesti jer je dodatno značenje tako potisnulo 
osnovno da je ono nevažno. Evo nekoliko primjera: 
- Ostat će zauvijek bijednik sitni čžnovničžć (S. Simić, RMH, g. značenje, 
a. nevažno). 
- Od ... zagrižljivca postade sada ... mužić puzarnc (A. Kovačić, RMS, 
prevladava j. značenje, a. nevažno). 
- Zaškiljio sam doduše usput uzgor prema n1emu, da mi ne bi zavirivao u 
pismo, u ono »dragi mužiću« ... (S. Novak, Miri,9i, zlato i tamjan, 98, -ić 
zbog osjećajnog značenja, a. značenje neva7ino). 
O pjesničiću lokalnog značajčića (Z. Drvar, naslov pjesme, f. j. znače­
nje, a. neizrečeno). 
A mali dokumentić neće biti naodmet (M. Krleža, RMH, j. značenje, 
deminutiv kao ruganje bi1rokratskom oijenjenju pismenih dokumenata). 
Pirema tome dodatna značenja i neostvarivanje osnovnoga treba preipus,titi 
drugim razinama, semantičlkoj, 'stihstičkoj. 
7 Normalnije bi bilo da su neke oznake uz pojedine deminutive izostavljene i u do-
sadašnjim rječnicima, pogotovu kad neopravdano sužavaju značenje. 
8 »Na danoj razini rješavaju se samo one teškoće koje se mogu riješiti jedino u okvirima 
dane jedinice ( tj. bez kontekstualne analize), a sve ostale teškoće prenose se na dublje 
razine i posljednji ostatak na semantičku razinu«. A. Ljudskanov, M. J anakiev, Pokušaj 
stvaranja generativnog modela tvorbe na osnovi jezika-posrednika pri strojnom prevođenju. 





11.9. Samo se neka doda~na značenja mogu predvidjeti i na tvorbenoj 
razini zbog posebnog značenja osnovne riječi, npr. ako ono ne može biti 
umanjeno, nema pravoga smi,sla i sl. Takve su pretežno osobne imenice koje 
označuju zanimanja ( činorničić, pjesničić ), izvedenice od pejorntiva (divlja-
čić, lupežić, tatić), gdje a. značenje nije poželjno {mužić, vojničić) i sl. 
Gorostasić je u RMH označen »dem. e>d gorostas«, ali s ozna1kom irndiv., iako 
je to normalna tyo,rba, a osjećajno je značenje dobiveno sukobom značenja 
izvedenice sa značenjem osnovne riječi ())Šala je ubiti gorostasića«, I. Veli-
kanoviić). 9 
Izvedenice od im. m. r. ostalih deklinacija 
11.10. Od imenica m. r. oistalih deklinacijskih tipova u građi se naš1'o samo 
nekoliko imenica, većinom imena i sve su iz AR, osim a): 
a) kalfić, 
b) prišić: prifo, Antić: Anto, Franić: Frano, lvić: lt:o, Savić: Sava, Ste-
vić: Stevo. 
Uz kalfić postoji i kiilfica. Kolebanje je razumljivo jer kalfa ide po deki. 
tipa žena, a znači mušku glavu. 
Primjeri u b) skupini nedovcoljni su za pouzdaniji sud, ali opće poznavanje 
književnog jezika dopušta da se kaže kako ta tvorba nije općeknjiževna, 
nego je teritorijalno (i stilski) ograničena. 
Izvedenice od im. ž. r. (dekl. tip žena) 
Imenice za životinje 
11.11. Dvadesetak imenica sa sufiksorn -ić izvedeno je o,d 1im. ž. r .. koje 
označuju životinje: 
čapljić, čtii1čić, grličić, lasičić, lisičić, prepeličić, ptić, ribić, radić, sović, 
svračić, vjereričić, vranić, vugić, zmijić, žabić. 
Budući da se od im. ž. r. deminutivi normalno tvo,re sufiiksom -ica, od istih 
imenica postoje i izvedenice sa -ica, vrlo često u semantičkoj opreci: 
čai1 čić - eine junge Dohle 
čavčica - dim. v. čavka 
grličić - das junge der Turteltauhe 
grličica - dim. v. grlica 
lisičić - der junge Fuchs 
lisičica - dim. v. lisica 
9 V. i primjere za majorčić, kolonclčic', pisarčić, čajčić kod sufiksa -čić (t. 21.1). 
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sović - llas junge der sova 
sovica - dim. V. sova (sve V) 
svračić - pulcino della gazza (svraka) 
svračica - dim. di svraka (DJ) 
čapljić - čapljin ptić 
čiipljira - dem. od čaplja (RMHJ. 
lako je to dovoljno primjera za čvrst sustav, ipak podaci pokazuju da 
-ić u toj kategoriji nije plodan i da se sam snstav nalazi na rnhn književnog 
je:z;ika. 
11.12. Prvo, za većinu Je tih izvedenica sa s11 fiksom -1c, svih O'Sim rodić i 
n1gić, prvo izvorište n Karadžićevu rječniku. što znači da novih tvorbi po-
slije 1860. praktički nema. 10 
Druga je značajka tih riječi da Sli male če-;totc, a neke s11 sa ·sufiksom -1ca 
običnije o,d demin11tiva sa -ić bez op;·ekc 11 značenjn, npr. ribica, zmijica, 
žabica. 
Treće, semantička razlika mJe dovoljno jasna ni potpnna. Dok bi za zna-
čenje 'mladunče' još bio jasan opseg ( -ić kao oznaka za životinju dok je još 
mladunče). nije jasan opseg značenja deminutiva sa -ica. U V Je npr. ja1sna 
opreka grlžčić-grličžca, jer druga riječ ima primjer: Grličica gugutala, po 
tome bi bilo: 
grličić - mladunče od grlice 
grličica - hipokoristik od grlica. 
ali nije jasna za sve. a mporedivanjem značenja u više rječnika pokazuje 
da su opreke ne11tralizirane različitim značenjima pojedinih izvedenica. Čak 
ni n jednom rječniku. gdje se može pre~postaviti da se iznosi je,dan sustav, 
opreke nisu dosljedne. 
Četvrto, što je ta opreka ostvarena samo od nekih im. ž. r .. a nije o,d svih 
i izvedenice sa -Žca od drugih imenica ž. r. služe za oba značenja. Nema po· 
dataka o mogućoj razlici po kojoj bi izvedenice sa -žć označavale muško 
mladunče, o,siln što 11 AR Hpravo za gr1ičić piše: >,mlada grlica muška«. To 
je i razumlj1ivo jer i za mnoge odrns,le život:inje nemamo različitih imenica 
za različit spol, posebno kad spolne oznake nisH vidljive, 11 kao što je često 
u ptica i mladunčadi. 
10 Plodnost sam odrPđiva'o tako <la rnrn za gran'ru uzeo 1860. godinu i promatrao koliko 
je izvedPnica jednoga tipa nastalo prije tP godine. a koliko poslije. Da je prije dovoljan 
je podatak da je zahilježena u Y i AR. Opširnije o tome u članku Zur Frage des Systems in 
der W orthildung koji je pripremljen za tisak. 
11 Usp. npr. nazive za životinje obaju spolova: 
gavran - vrana vrabac - prepelica 
jastreb - si:raka rak - čaplja 
kobac - čadw kon11ača - de1·a 
dijetao - grlica jež -· lasica. 
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Peto, neke izvedenice od imenica za životinje javljaju se pretežno u nmo-
žini, pa kriivim interpretiranjem množine može doći do ostvarenja jednin-
skih oblika koji se onda dovode u 01pre,~rn s izve,denicama sa -ica. 
Ipak za potpuniji sud o ovoj pojavi treba razmotriti veći broj primjera 
skupljenih iz tekstova. 
Imenice za biljke 
11.13. Deoetak izvedenica sa sufiksom -ić izvedeno je o,d im. ž. r. koje 
označuju biljke: 
brezić+, bul:vić-: ivic:. jalmčić+. ji1siri(;_L. jelić. jl'i,~ić+, lroprivić, šljivić+. 
t!kvić+. 
Većina je tih i riječi iz K<~rndžićeva rječniika (sve sa +). U nJemu se 
obično nalaze i izvedenice sa -ica od iste osnove sa semantičkom razl~kom: 
-ić 'mlada biljka' : -ica 'dem. od biljke'. 
Kako je ovdje razlika još manje jasna nego u izvedenica za životinje, a 
jedina jasna opreka druge je prirode, (bulffić 'mlada bukva' : bukvica 'bukov 
plod',12 ali ne u V jer on ima biikvica: 1) dim. v. bulwa, 2) bukov žir, 3) das 
ABC, i kako jr upotreba takvih izvedenica sa -ić vrlo rijetka, DJ upućuje 
tikvić na tihricu. a koprfrić ima posebno značenje. može se reći da je to 
samo zametak jednoga sustava. a nije sustav. 
Ipak, izvedenice je i ove skupine potrebno ispitati na primjerima iz tek-
stova. 
Ostale izvedenice od im. ž. r. 
11.14. Svega su četiri: glavić, jamić, .fok'ić, kladić. Prve tri imaju posebna 
značenja i time prestaju biti motivirane. ali je od njih u općoj upotrebi samo 
prva; uz kladić već V ima kladica, koja je običnija. 
Izvedenice od im. sr. r. 
11.15. Ako se izuzmu izvedenice od im. sr. r. o kojima će biti govo,ra 
posebno, ostalih ima samo nekoliko: 
ditgmić, grlić, ldz"lprić (:klupko), lropitić, stablić, svrdlić, šlrembići, ved-
rić, zvončić. 
U široj ,su upotrebi samo grlić, zi:ončić i svrdlić, prva već s malo pomak-
nutim značenjem. uz drugu zvono, zi•once i zvan (kao pjesnička riječ), širem-
12 Zanimljivo j<' da SP u nekim govor:rna ta razlika rjL•i<ava na!(laskom billcvica: buhr:ica. 
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bići pripadaju srp. varijanti, a dugmić nema hrv. potvrda. Većina osnova 
ima ili može imati deminutive na -ence, -ašce, ali kako su oni izrazito osje-
ćajno obilježeni, nisu istoznačne s izvedenicama sa -ić. Ipak, ova je skmpina 
slabo plodna. 
Tvorba od deminutiva 
11.16. Ako hi u osnovi izvedenice sa sufiksom -ić bio deminntiv, izvede-
nica hi značila 'deminutiv deminutiva', što je u jeziku mo,guće <pa je potrebno 
razmotriti da li se to ostvaruje i u ovoj skup~ni. 
U AR ima više imenica za koje različiti obrađivači kažu da su izvedene 
sufiksom -ić od deminutiva, npr.: 
dukačić - dem. dukatac, rlavolčić - dem. davolak, gm:rančić - dem. gavra-
'nak, iverčić - dem. 1. iverak, lcamenčžć - dem. kamenak (ili kamenac), 
plamenčić - dem. od dem. plamenac ili plamenak, sinčić - dem. od sinak; 
načinjena s nastavkom -ić, a č ispred i postalo je od k. 
Kako uz to u AR piše da je dukatac, 11ai·olak, I. iverak, gavranalc, kamenak, 
kamenac dem. od dukat, đavo, l. iver, gavran, l. kamen, a sžnak hipokori,stik 
od sin, to proizlazi da se sufiksom -ić tvore deminutivi od deminutiva što se 
za plamenčić izričito i kaže. 
Medutim valja imati na umu da su ti podaci iz povijesnog rječnika u koje-
mu je dijakronijsko gledište izrazito. To su više tumačenja postanka sufiksa 
-čić nego analiza suvremenih značenja. Uz to već podaci u AR nagovješćuju 
da -ić na te osnove d<>lazi tek kada -ac i -ak počinju gubiti deminutivno zna-
čenje, ali je važnije da su s današnjeg sinkronijskoga gledišta to izvedenice 
sufiksom -čić od nedeminutivnih imenica. Dokaz za to nalazimo već u 1. iz-
danju Karadžićeva rječnika koji nema dijaikronijsko gledište te su u njemu 
đavolčić, iverčić, plamenčić, sinčić protumačeni kao deminutivi 0 1d đavo, 
iver, plamen i sin. 
11.17. Tako je i u suvremenim rječnicima. Samo izuzetno u njima nalazimo 
tumačenje da je takva izvedenica deminutiv deminutiva. Tako su hljepčić 
i kruščić protumačeni u DJ kao dem. od hljebac i krušac, ali je hljebac već 
izgubio deminutivno značenje i u hrvatskom nije svakidašnja riječ, kao ni 
krušac, koji je hipokoristik, ali RMH za ohje izvedenice kaže da su dem. od 
hljeb i kruh, a to znači da imaju sufiks -čić. Tako je i lcožuščić u DJ protu-
mačen kao dem. od lcožušak, a u RMH od kožuh. 
RMH za riječi drijenčić 1i darčić kaže da su dem. od drijenak i darak, ali 
potvrde u građi ne daju uporišta za to tumačenje. RS ima dem. od dren, 13 
dar. 
13 I normalno drenčić s oznakom »ek. ijek.«. I AR ima drenčić. 
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Ni u nekoliko pojedinačnih primjera nemamo prave deminutive demi-
nutiva: 
- dječarčić je dem. od dječarac, ali je dječarac više hipokoristik nego de-
minutiv; 
- konjičić je dem. o·d konjic, a konjic je označen kao dem. 0<d lwnj, ali je 
danas hipokoristik, a konjičić i nema drugih potvrda o·sim Karadž~ćevih; kad 
bi imao veću čestotu, značenjem bi se povezao s konj i išao među izvedenice 
sa sufiksom -ičić; 
- pupoljčić je dem. od pupoljak, ali pupoljak nije dem.; 
- patuljčić o•d patuljak, ali patuljak nije dem.; 
- brežuljčić je dem. deminutiva brežuljak, ali u istom značenju jer je to 
zapravo zamjena rjeđeg -ak češćim -či~, a nosilac je deminutivnosti već -ulj-, 
mogla je djelovati i analogija prethodnog para. 
Jedino je očito deminutivno značenje deminutiva u ovom primjeru: »Nije 
lako •sada sjeckati taj časak na čaišči<:e«, 14 ali to je vidljivo samo zato što su 
oba deminutiva kontekstom dovedena u opreku. 
Množinski oblici 
11.18. Uz mnoge imenice sr. r. na -e ili -če koje o·znače ()Sobu ili životinju 
posebno je naznačeno da u množini imaju -ići, npr. Ciganče (T, RMH), df!vče 
(RMH), gušče (BI, RMH), jagnje (RMH), jare (BI, RMH), kuče (T, RMH), 
mače (BI, T, RMS), meče (RMS), pače (BI, T), pile (BI), prase (BI), siroče 
(BI, T), Srpče (T), unuče (BI, T) ... 
Druge, kao i neke od navedenih, imaJju množi:nske natuknice, ali se izravno 
ili neizravno kaže da su množina od im. sr. r. na -e ili -če, npr. Cigančići (BI), 
devčići (BI, T), guščići (BI, RMH), jarići (BI, T), kučići (BI, T), mačići 
(BI, T), pačići (BI, TJ, pilići (V, BI, T), prasići (BI, T), siročići (BI) .. . 
Osim toga množinske imaju i Srpčići (V, AR), Švapčići (BI), telići (DJ) .. . 
Treće su navedene u jednini, ali potvride imaju samo u množini, npr. grlić 
(RMH), jagnjić (BI), kljusić (RMH), štenić (AR) ili se to kaže P°'sebnom na-
pomenom, npr. u AR za jarić. 
Kad se navo.de u jednini, značenja im se tumače različito: guščić, jarić, 
kučić -dim. di gusak, jarac ( !), kučak (DJ), mačić - dim. di mačka (DJ), 
jagnjić - dim. di jagnje (DJ), kljitsić - dem. od kljuse (RMH), štenić - dem. 
o·d štene (AR), telić - dem. °'d tele (AR), devčić, grlić - mla•dunče deve, 
grlice (RMH). lak·o bi neke °'d njih mogle biti dem. imenica za ordraslu žiV'o· 
tinju, ne mogu sve, a kako neke osnovne imenice već označuju malu i mlardu 
životinju ( jagnje, štene), deminutiv i nije vjerojatan. Zato za neke izvedenice 
14 S. Novak, Tvrdi grad, str. 77. 
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piše da znače isto ~to i osnovna imenica. npr. milčić - »uprav dem mačak. 
ali znači uprav uopće što I. mače« (AR). pačić V. pače (DJ). o~im što su 
mnoge takve imenice u jednini vrlo rijetke, neke su i neobične, pilić, prasić, 
normalno je pile, prase. 
Uzevši sve to u obzir i dodavši podatke iz gramatika15, može se reci da -ić 
u 1memca sr. r. na -e ili -če služi kao suplementarni oblik za množinu: 
gušče guščići pile pllići 
jare jarići prase - prasići 
mače mačići štene .~tenići 
pače pačići tele telići. 
Tako je i devče-devčići, jizgnje-jagnjići, kuče-kiičići, mece-meczci, a u ovu 
bi s:kupinu i.šli i čizvčići:člivče (prema V), grlići:gHe (mladunče grlice, RMH), 
jesenčići:ji!s"enče (jesenje pile, RMH), kljusići:kljuse (RMH), a vjerojatno 
svračići prema nezabilježenom svrače i dr. 
Budući da je 0idno1s množine prema jednini pretežno automatski, kao i 
obratino, djelovanjem se toiga mehanizma od navedenih množinskih oblika 
javljaju i jedninski, aii oni znače narušavanje prikazanog sustava. Imaju 
oprav;danje jedino kad znače 'malo, mlado muško'. npr. unučić - dim. di 
unuk (DJ), telić - muš'ko tele (AR), Cigančić - » ... primijetio sam Cigan-
čića, dječaka o,d desetak godina« (Vus, 5. 11. 69. 13). Ali Cigančić u suvre-
menoj analizi ima sufiks -čić. 
Značenje 'sin' 
12. U nekoliko izvedenica značenje se može obuhvatiti preoblikom: 
i + ić ~ iov sin 
carić ~ carev s-im: 
a) carić, grofić, kraljić, vojvodić, 
b) bratić, sinovčić, stričić, 
c) jetrvić, sestrić, svastičić (:svastika). svastlć (:svast), tečić, tetkić ( :tet-
ka), tetić (:teta), udovičić, ziiović. 
I u ovoj sk111pini postoji veza sa zmačenjem malen, ah kako nije obavezno, 
značenje 'sin' treba po,sebno izdvojiti. Takvih izvedenica ima samo nekoliko 
i one ni1su u općoj književ;noj upotrebi: carić i kraljić upućuju se na carević 
i kraljević; grofić je u RMH označen kao grofov sin na temelju dviju potvr-
da (Šenoa, Tomić) u kojima je to značenje moguće, ali ne isključuje ni dem. 
o'd grof; vojvodić u RMS ima značenje 'sin ili unuk vojvodin', a potvrda je 
15 Usp. npr. Maretić, Gram. i stil., 2. izd. § 16le; BHZ, Gram. hs. j., V izd., str. 67. 
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iz Karndžićevih narodnih pjesama; sve imenice pod b) upućuju se na dmge 
obionije, a novih izvedenica koje označuju rodbin,ske odno·se nema, što je 
zbog ograničene kategorije i razumljivo. Na temelju toga možemo zaključiti 
da -ić u ovoj značenjskoj skupini nije više plodan. 
Prezime 
13. Tridesetak imenica ima značenje prezirne, a izdvajaju se po tiipu: 
• I •, • i 1 ic ~ prezime 
klobučar + ić ~ Klohučarić. 
U ornovi se nalaze različite imenice, ali pretežno osobne, i to uglavnom 
imena: 
Klobučarić, Kuzmić, Ljiibičić. Ljubić, Ljilbišić, Peričić, Rajkić, Rosandić, 
Rothić, Sitarić, Stipanić, Špirić, Švabžć . .. 
Iako je gra11a nepotpuna - i>s1pi,sana su samo neka prezimena iz AR, potpu-
no ispisivanje iz AR i kojega telefo1nskog imenika dalo hi obilnije poda,tike -
ipak se i na temelju ove građe, općeg p·oznava1nja jezika i društvenih prilika 
može reći da je 'sufiks -ić i u ovoj kategoriji ne1pfodan: 
a) što su ta prezimena izve,dena prije 1860, 
b) što su češće prezimena izve.dena sufiks.om -ić o,d poHojnih pridjeva, 
c) što prezimena ovoga tipa postaju sve manje motivirana, usp. Kiridžić, 
Kosanić, Matorkić, Nušić, Pribanić, Pribišić, Prijić, Stipetić, Suvajdžić, Špi-
.~ić, Šubić, Tepelukčić, Terzibašić, Tufegdžić, 
d) što nema potrebe za novim prezimenima. 
Razna značenja 
14. N ekolik-0 izvedenica snfiksom -ić od imenica ima po.sebna značenja: 
brltvić, dretvil:, pej. brijač. postolar (obje Šenoa), djetić (razna značenja, ve-
ćinom pokr. ili zast.), godinić (običnije vršnjak), lozić (šaljivo u vezi Vinko 
Lozić), miiterić, (sin s.ličan majci, iron. slabić) ... Primjeri pokazuju da je 
plodno1st u tvo,rbi izvedenica raznih značenja vrlo slaba, ali je moguća ka-0 
individualna tvorba ili kao jezično stvaralaštvo. 
Prenesena značenja 
15. Neke izvedenice sa sufiksom -ić imaju i posebna značenja: carić, fni-
trić, kovačić, kraljić - nazivi za ptice, fratrić - riba, Božić - blagdan, 
Vliišići - zviježđe, mHić - dio čovječjeg i životinjskog tijela, vučić - divlja-
čan. prkosan dječak •.. 
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Kako te iste imenice imaju i značenje 'malen\ a ti su pojmovi dobili ozna-
ke po nekoj sličnosti, očito je ovdje posrijedi prijeno·s značenja, Što se za po-
sljednji primjer izričito ki:že, a prema tome ovako dobivena značenja idu u 
se·mantiku, a ne u tvorbu. 
Izvedenice od pridjeva 
16. Pridjevi se sa sufiksom -ic povezuju po jednostavnom pravilu: pridjev-
na osnova + -ić, jedino ima nekih naglaisnih po·sebnosti, a sklllpina se ije 
krati. 
Izvedenice od posvojnih pridjeva 
16.0. U ovoj su se skupini našle samo izvednice od posvojnih pr~djeva sa 
sufiiksima -ov i -ev. Značenjem se diJje1le u nekoliko skupina. 
Sin 
16.1. Nekoliko se izve·denica i2ldvaja po obrnscu: 
1i-ov/-ev + ie-+ i-ov/ev sm, 
banović -+ banov sin: 
banović, begović, despotović; carević, knežević, kraljević, stricevic, sunčević. 
U ovu 1skrnpinu ide i gromović koji je u RMH protumačen kao dem. od grom, 
ali primjer pokazuje da je po1S'1'fjedi personifikacija: »Već sam stala pa gle-
dala gdje se munja ·S gromom igra, i munjići s gromovići« (Hrv. n. pj.). 
Budući da novijih izve·denica nema, može se zaključiti da je -ić u ovoj sku-
pini neplodan. 
Mladunče 
16.2. Nekoluko izvedenica o·d posvojnih pridjeva imenica za živo.tinje ima 
značenje 'mladunče', 'mlada životinja': čvorković, drozdović, kosović, liivo-
vić, sokolović, ždralović. 
Potvrde pokazuju da ove imenice msu u općoj upotrebi jer uz njih postoje 
izvedenice sufiiksom -ić izravno o•d imenica, neke su i upućene na njih (lavo-
vić, sokoloviff}, čvorković RMH ohilježava sa pokr., kosović ima značenje i 
kos, i sve to kazuje da -ić u ovoj &kupini nije plodan. 
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Prezimena 
16.3. Veilik broj imemca ko.ja znače prezimena izdvaja se po ohrnscu: 
i + -ov/-ev + •ić-+ prezime 
Bartol + ov + ić-+ Bartolović (Bartoiloviić). 
Budući da je značenje ':prezime' tako opće, ono je zapravo namennuto gla-
sovnom sklo·pu kao cjelini i zbog toga se prezimena mogu 'samo rastaviti n::i 
očite morfeme, a ne može se sa sigunmšću utvrditi posljednji tvorbeni čin. 
Zato morfeme mo·Žemo poveziivati različito: Biirtolov + ić ili Biirtol + ović. 
Kako se sva prezimena s navedenim morfemima koja su se našla u građi, 
Blirtolović, Begović, Hektorović, Preradović, Stijepović, Stipanovžć, Stjepa-
nović, Teodorot"ić; Hercegovčević, Ljubisavljević, Starčević ... mogu iz,dvo-
jiti po o'brascu posvojni pridjev + ić, nema razloga da ih izdvajamo po oh-
rnsou i+ ović, i+ ević. 
Tome ide u prilog i to što među prezimenima ima i takvih, Banović, Be-
gović, Knežević, Kraljević, koja su u 1. skupini 01pće imenice pa možemo 
pretpostaviti da su i prezimena na,stala na isti način: Biirtolović - Bartolov 
sin, a kasnije je dobilo značenje prezimena. 16 
Kako u svim prezimenima imamo takvu promjenu značenja, već to navodi 
na zaključak da je sufiks -ić i u ovoj kategoriji neplodan. To bi potvrdila i 
dijakronijska ispitiivanja, a i či:njenica što je u po.s,ljednjih stotinu go,dina po-
treba za novim prezimenima bila malena, a danas je gotovo i nema. Ipak, 
velik broj prezimena s jasnim odnosom među morfemima omogućuje da se 
i danas po potrehi izvode prezimena, npr. za izuzetne potrebe u upravi, u 
pjesničkim djelima i sl. 
(Svršit će se.) 
P I T A'.N JA I O D GO V O R I 
KOJI NAZIV DA ODABEREMO 
ZA COMPUTOR? 
Jedan tehničar zapaža da se za compntor 
upotrebljavaju vrlo različiti nazivi i moli 
lingviste da kažu svoju riječ kako bi se što 
prije ustalio samo jedan. 
S precmetima iz stranih zemalja dolaze 
i strane riječi. .T edne se dobro uklapaju u 
naš jezični sustav, a za druge tražimo za-
mjene. Za neke od njih desetljećima ne 
nalazimo dobre zamjene, npr. za kombine 
još i danas tražimo bolji naziv jer se ta tuđi­
ca ne slaže s našim jezičnim sustavom, za 
uruge imamo i više zamjena. Tako se za 
computor upotrebljava nekoliko naziva, 
stranih i domaćih. 
Sudeći po Klaićevu Velikom rječniku 
stranih riječi, Zagreb, 1966, ne hi ih bilo 
mnogo. On kompjutor upućuje na computor 
i tt'l piše: 
»cornputor lat. (čit. kompiitor) vrsta mo-
uerne elektronske mašine za računanje, 
elektronski mozak (danas sve više prodire 
engl. čitanje: kompjutor).« 
Ni u najnovijem izdanju od 1968. nema 
promjena osim što sad na com putar upućuje 
komputor. Među nekoliko desetaka potvrda 
nisam našao ni jednu za komputor, dok se 
f,:ompjutor može već češće naći npr. Vjes· 
nik, 9. l. 70. 12. Engleski je oblik compu· 
ter (electronir computer} pa je 11 Večernjem 
listu od 11. 6. 66. na 15. str. npotrijebljen 
taj oblik, ali pod navodnicima: elektronični 
16 U <lrugoj skupini nalazimo sokolović, ali kao prezime u yezi je s prvom. Netko se 
zvao ili imao nadimak Sokol, a njegov •in Sokolović. 
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